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L U N E S 24 D E M A Y O . I N t i m o j - o 1 4 0 . 
DE LA PHOYIRClA DE LEON. 
Se ¿uscri t ie á éste-periódico en la i i n D r i ¡ n t a d e José GONZALE»'jÜDONDó/^calle ¿e La-Platem, 7, - 4 Sir'reAles se^ne^ire y ;ID el tri.a^stre pagados 
i anticipados. Los ¡inuncios inse r t a rán á luedib real linea, para los suséri totes-y- un• real linea para los que no lo f ea» . 
-• Lueií&fjiie lns Sres . Alcnltitts y Secrelítrios roaboii los Dumeros tU\ ilioteiín (jiie 
corfescoiiilsn al ilisirno. iiisi>oiMÍrán que se tije ui; tíjam[iUr eu el ÍUÍUÜB (i^áiuiiiura'd&u 
<le (•eriiiaiifVfrá Itssinel rt-citio itel ntimero' s i j í t i ieme. 
- Los Secretarios cui'laráji 'ltí ivnisriivar ios ItoleihiaátioltiütiuiiadodordenaiUmaBi* 
para s'u'tsuu'uadtirudcioit ^Utí lieoerá VariucuiSd caiia afio. 
• ; . P A R T £ ^ O F I C I A L 
. Presidencia áel:Conse¡oie Ministros. 
^ : S.. M . el Rey ( Q . 1). G. ) y la 
S e r e n í s U m i S t í ñ o n i Pr i i ioes i i i le 
A s l i i i his co i i l inú iu ) en eslu i i ó r l e 
sin .novedad 'en su impurLan le 
.MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
El Sr. Minislro de la üobernac ion 
ilice, pon esla fecha, al Sr Díreetur 
general .de Beueücebcia, Sariida'd .;y 
• É s ^ l e ^ i ! u ^ | y n 9 l i t > j ( ) . i ^ u i e i ( t e ; . . 
•S: M el Uey (q. D:.g.) ha tenidój 
á bien .nombrar; Adiniinstrador ' dé 
Benelicéneia de la provincia de León, 
i fí Deogi ¿ciás López Villabrille. ' j 
De Real Ardan comunicada ñ o r el 
Seiiór Mini t o. ló traslado á' V - S. 
liara su conuetmienlo y el de esa j i m 
ta. Dios guarde á V S. mucho» años 
Madrid 5 de Mayo de 187S —El Sub-
secretario interino, M Alzugáray: 
Sr" Gobiiinador Presidente, de la 
Junta provincial de lienelíceucia de 
León. . '• . 
Lo que se inserta en este periódico 
uticial para connuiniiento de los habi-
tantes de esla provincia. 
León 22 ile Mayo de I S T S - E I Go 
bernador, /Vuticíscu de t'cliánme. 
ITUHIIÍUNO Ülí in t ÜVl .NClA. 
Sescion i . ' = C o r r e o s . 
C i r c u l a r . = N ú n i 315. 
Halliindose vacante la plaza da 
p e a t o i i r c o i u l u o t ü r da la cor res -
pondencia p ú b l i c a do Valderiis ii 
bordonc i l lo con el sueldo ununl ' 
de 400 pesetas, be ilispuesto U.i-
corlo púb l i eo por ai ' idio de este , 
Bolétí 'n of ic ia l , p a r » que los as- , 
pirantes á la inistnu puedan d i -
r l g i r - n ü ? soliciUi'Jos ul l i m o , se- j 
ftor Director general , del ramo, j 
pi ir e o i í d u c t b di! este Gobierno 
de provinc ia en el t é r m i n o de 10 
dias á con la r desde la puni ieacion 
de este anunc io , con lix ce r t i f i ca -
ción de buena conducta expedida ' 
por el Aliüihle y Juez m u n i c i p a l : 
liel ¡.üebló en que residan; de-
litondu ucredi lar ademas ser tua 
yores de 16 años y menores de 
00, y saber leer ' y escribir!' s ien-
do preferidos los licenciados del 
e g é r o i t o de todas l¡»s arm.is. s in 
nota , desfavorable en sus lioon^ 
cias, cuyas copias autorizadas 
auompailaran á las expresadas 
s o l i c i t u d á i , confvrine 'a ío ' , ;d¡s-. 
puesto en. el Real decreto de :.23 
de Febrer'o ' l i I t i m o ¡ pubí ieado ' !e i i ' 
é l 'Bb jé tm 'of ic ia l ' de e s ^ p r p í í i . i ' o U ' 
'O^Y inesfde. .Vl.íráo; ; ntínvero.'^lOá!;'-
-y -.sus /correspphdieu tes cédu. las 
de . é u i p a d r o n a p i i e n t o . '.*. . . i 
-León 20-de .Mayo Je 1875 .r—; 
151 •' GóBerhadbr¿ ' .^Praneisaf de¡ 
•Uchánoiie . - v - •¿¿ i / - •• -• 
'. > ~. Circular ,=iNii in 316 ; v-j> 
En, el ''dia''dd~e^e'r,;ba''tó'idad^''' 
p o s e s i ó n ' d 6 l ; ; c a r g o - ' ' d e - ' - t i a m i n i s - ' 
. trador e c o ñ ó m i c ó ,de estii; 'provin'-
cia D . Josó;.Cy-'Ksfi»bari-, ¡ jara e l ' 
que ha sido nombrado por Reul 
ó r d e n de 12 del ac tua l . , 
Lio que se inserta, eo este pe 
ritidico ot ic ia l para conocimiento 
de las autoridades y del p ú b l i c o . 
L.eon 22 de Mayo de 1875..'— 
SI Gobernador, Francisco de 
tic/idnove. 
CAPITUMA OtNERAI. 
DK .CASTILLA LA. VIEJA. 
E. 11. 
Exorno Sr : El Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy al Comandante Ge-
neral del Real Cuerpo de Guardias 
Alabarderos, lo que sigue: 
•En vista de las razones expuestas 
por V. E á este Ministerio en su es 
crito de 2 í del actual, el l l ey (q O g.) 
se ha dignado disponer lo siguiente: 
l.° Los sargentos de las dit'eren 
tes armas é institutos del Ejercilo. 
que ingresen en el Real Cuerpo de 
Guarilias Alabarderos, serán dados 
de baja de un modo delinttivó eñ sti» 
escalas particulares, debiendo. figa 
rnr todos en la de aquél según sus-
respectivas ant igüedades 
í • Como eompuusaeioH ;á b * 
perjuicios que la ániér ior medida, 
pueda ocasionarles, los Guardias con I 
seryarím, dentro del Cuerpo de- A l a - ! 
bai-deros. el derecho de ascender á. I 
Cabos del mismo que les concede la : 
primera parle del art 127 del regla-
mento aprobado para el antiguo Cuer 
po en 2 i de Junio de 1838' 
' 3 ' "Coiho'en la actualidad no exis 
te ningún Guardia que cuente en el 
Real Cuerpo los tres años de servicio 
que marca el referido articulo 127,. 
serán elegidos para el ascenso, en ca-
so uécesarió. l o s ' . qué ' cuen t en dicho 
!tiein()Ojde.a'ntigüedad como .sargen 
tos "del ejército .1 ' ' : ' • 
• í " Los Guári i iascpnt inuarán dis 
fruiandóMosí'preráios de constancia 
que señala para los, antiguos Alabar 
_deros,;el 'art.4li-0.del reglameúto ya 
' c i t ád» ' " !, . , ' ••' • . '• 
5.' Si él Guardia que haya dé ser 
nombrado cabo,;¿'on arreglo al punto 
. 2 i ^ n t f ^ D ^ . l ^ l . ^ ] & Ñ s : . d e ¡servir 
'cios'«iiíe:pará diéhb'.émplébsé'eJLigen 
en é i Real Décréto 'dc 22 de Febrero 
ú l t imo, sé elegirá' entonces con1 p r é " 
t e r é n c i a ' ^ r a d e s e m p e ñ k r l i i , i in Al v 
fiM^dé'eúal^ái^^an^'.ió'riiastitiitoj 
del Ejército,, qué . reiiñiéndo ¡as otras 
cii'CunstaÉcias'marcudás en el Deere 
tb de'oi'gánizácion.'cueiite tanto tiem-
po dé servicio, cuando,menos, que el 
Guardia á 'quien corresponda el as-
censo » 
Lo qué de Real orden, comunica 
da por dicho Sr ^Ministro, lo traslado 
á:V. E. para su conocimiento Dios 
gúarde á VJ E miichiis anos Madrid 
27 de Abril de I 8 7 3 . = E I Subsecre-
tario, Marcelo de Azcárraga • • 
Y yo á V E. con el propio objeto. 
Uiosguardeá V. E. muchos añas Va 
llado'iid 4'dc Mavo de 187» —De O 
de .S E . = E I Coronel Jefe de E M A , 
Hcrinogenes Elamauiego 
Esculo Sr. tiobernadur militar de 
Lcou, 
E! Excmo. Sr. Director general de 
Caballería en l i i del actual ule dice lo 
siguiente: 
•Excmo. Sr : El Excmo Sf. Mi 
nistro de la guerra en Ucal órden üe 
10 del actual me dice lo siguieuU: 
Excmo.'-Sr: He dado cuenta al 
Rey (q D g ) del oficio de V. E fe 
cha 3 del aotual proponiendo se re 
bajea dos años el coiupipinisu de ru 
enganche para los ifuc pisen al es-
cuadrou de Escolta Keál y el aumen-
to de 7o céntimos de peseta diarios, 
además de la cuota q u é por razo* del 
reenganché les asigna'la ó r d e n de 22 
de Setiembre de 1872 
Enterado S M : considerando la 
conveniencia de que en Cuerpos de 
la especial condición del que se tra 
ta,- tengan ingreso y parmanezcan 
soldados abuzados al servicio, cono. 
cedores del arma, espertes y bien en" 
(erados en el desempeño de sus obl i -
'gaciones: considerando que de acep 
tar la forma de abono propuesta por 
V E complicaría en mucho la conta 
bilidad. pues en un mismo mes ha-
brían de formalizarse reclamacitnes 
por t rés conceptos para fonnar' un 
total; y á fin de evitar est» molestia y 
hacer que desaparezcan los'quebra-
dos, sé .ha servido disponer, que' en 
nadase altere, por ahora, la-pres 
crípeion de los cuatro años por que 
deben reengancharse las clases a lé 
tropa que ingresen en el Escuadrón 
de Escolta Real, abonándole á cada 
clase ei haber anual siguiente, en cu-
yo sentido se cóiliidérará alleradó élj 
art X ' del Real Decreto de 'creación: 
Sargento 1 . ' , 117l( pesetasó sean 13 rs. 
diarios; Sargento 2 " y Cabil do trnm -
petás.S'JO pesetas ó sean 11 rs diarios: 
Cabb,l:ü y t rómpe ta s , 8;i5 pese t a só 
sean 9'ÜO i's diarios; Cabo segundo 
810'pesetas ó sean 9 reales diarios; 
Soldado de primera, 765 pesetas ó 
sean 8'SO reales diarios Asi m s ino 
se ha servido S M disponer, circule 
V B. en los Boletines de las prov'm. 
cias, y por otros medios que conside-
ro convenientes, el sueldo y cond i -
ciones que constituyen las ventajas 
con'que se verifica el ingreso en el 
precitado Escuadrón ,» fin de que lie 
gue a noticia de los licenciados de 
Caballería, en cuyo personal encon-
t rará V. E cualidades suücientés pa 
ra llenar lasplazas que resulten vacan-
tes después del aitslainlenlo que se 
está llevando á cabo, como lo hace 
esperar el resultádo que se obtiene 
en los cuerpos an logos y de no tan 
ta priiférencia y ventajosa e-laneia 
Loque tengo el honor de trasla-
d a r á V. E por si en vista do lo qus-
011 la misma se determina, se sirve 
disponer su publicación en los Boleti 
nos oficiales de ese distrito de su dig 
no mando á fin 'ie que pueda llegar i 
conoc'mtieuto dé los individuos iicen 
ciados del arma, para que estos pne • ' 
dan dir igir sus instancias, acumpa 
fiando copias de sus licencias absoiii -
tas á esta Dirección de mi eargo paral 
en su vista resolver lo que fuere coa-
veniente: 
Lo que traslado á V S. para so. c o -
noe'nnienlo y efectos quese.indican 
Dios guarde .1 V S muchos años\ ' 
Valladolid 31 de Mayo de 1878 - E ' . 
Cunde de la Cañada . . . . . . 
Sr Gobernador civil de la ptotónir-!'1 
cia de León •' 
—9 — 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEON*. 
CUMISION PKRYUNEN TU. = S 6 C i ' e t í i r í ; i — N e g o c i a d o 3." 
I - f c o p a r a i m i e i x t o de Ins Oiintidades que para el p r ó x i m o 
. ejercicio e c o n ó m i c o de 1875 76 , han correspondido á los A y u n t e -
m í e n l o s rie l¡i provincia para pago de las obligaciones carcelarias 
del par t ido j u d i c i a l á que cada uno pertenece. 
I^artido ludioial do .¿Vstorga. 
Peséis Cs 
J'cisonnl y malcrial. 
Wauulíücíoi) ile prcsvs 




Siiln.gmTudü la rifjtiezj. 
AYUNTAMIENTOS. 
Csnliilad que satisface el partido por contri, 
buciondirrclü. 
IMs Cs: 
Para persoual y material. . . . 
i'rira niauultiticion de presus po-
bies 








C t r n z o . 
C&íUriUo lo.s l'divnzarL's 
i / U C l l . O . 
L^ta i i s ÍÍ-J lu Riv.-ra, , 
?%••>'/.. 
Ou;ro iii* Uscui pizu. 
l'rjuloi IIÍV . 
lYitininzit de Soinnzu. . 
l>'.iititiiiiti del Citálülo. 
l iubiuial del C'üúinu. 
Jiei|iie]fl y Cuius.. 
S. .lustu de la Yej:!i. 
S u . Colombi áoimv/.a. 
Si» . Maiiim (I-l ltuy. 




A tit de O. íiorenzo. 
"Vl'l'jres de Orbí^u. 
."Vjilflloju. 
24 7115 31) 
22.737 9I¡ 
11 398 02 
6.791 ¡U 
u.óir» as 
l a Sill 57 
18 197 «.i 
6 l i l i KS 
12 40ii I f l 
10 54» 23 
10.375 47 
11 327 21 
10 U S 12 
11) »4S 35 
2 1 47!) 




IS 3,S'0 2o 
20 083 42 
Í3.I3Ü 1.5 
« 73« «:> 
22 559 íiü 
28 035 










m i t t 
























TOTAL 412.000 0 i l 3 375 37 6 413 70 ~~ 9 7 ¡8 «7 
I^ai-Uclo j ixdioial d.e L a IBalieza,. 
í ' i sma l y «ulei ial . . . . 2 435'75 Canlidail que satisfice el par-
.'¿•.uuteiiciuu iiepiesos polires. 3.741'80 tidoporcuntribuciou directa. 410.C11'78 
S-le gravada la riqueza., j ¡>w I»"soiml y malenal « . . . . . 0.59 1|4 por 100 




















































CUS CORRKSPOJÍDE PARA! 
Co'llril'Ueion 





7 682 85 
4 900 35 
4 810 05 
10 920 
31 983 
l o 050 70 
14.911 50 
5 637 48 
11.060 37 









San Ailriau del Valle 
¡5. Criatubul la Puiantera. 
S Estrbuo de Nogales 
S. Pedio de Uercianos. 
Sta. Mana del Paramo. 
Sta. María de ia Lsia. 
Soto de la Vega. 




Urdíales del Páramo. 
Zotes, > 
IOTM I 110 611 I R l 2.435 75 ¡1.741 80 6.180 33 










































Personal y lualeria! 
SLtmUiiidoil d i pn'aos. . 





Malallan" Vejaracervera . 
Pola de Gurduu. 
l i o b a . 
RodieZmo. 
Sta' Columba Curueüo. 
Vaideiiiiriieras. 




1.157 54 Uanliil'jd qiia salísfave el parli-
2 111 • d» pnt coLttribucion i i i r tc l i i . 130.328 
H'.ira piM'Sniiai \ i iuUiial 16 céul. p . Ifli) 
' ' " 1 Para m.iiiiiieuciiiü de inesus pnlji es 29|) 100 
19 289 70 
9 . I Í Í u 
5.263 . 
12 637 80 




10 813 50 
6 563 34 
0 562 2(1 
1.758 00 
2 763 » 












































3 208 h C TOTAL. . . . 120 328 28 1 157 5 ¡ . 
í ' a i ' t i d o judioia l de t-iooii 
Personal y maUrial 4 038 
¡Cuota lolaldeiparlido. 490 759 8S 
Manuliiiclon de presos . . . 13.576) 
Cuola MUÍ uuu han de conlribuir para persono!. 1 10j 
I I para gastos peculiares del par 
Alija de ios Melones. , 
A lilanziis 
Ilari.;/... (I.. .) 
Jiijrruii'>s nel Parairin . 
Uuítili'.Mlel Parnlli-i 
tlaaliilio IH V'iidtieni». . 
Cuslrocii.ben. 
Custn.coiiirlfru. 
<j^bimie.s iiei ¡tío. 
Bestriaoa, 
La^uou l>ali>H, 
L a g u » » de ÑeirriUos 
Palacios la VM'i'ierna.. 
Pobladora l'elayn ( j . ' . 
Pozuelo del Páramo. 
Quiutana del .Vlnrco. 
Quiataua y CougHisto. 
Be^uaras Arriba y Abajo 
ü i i ' go de la Vega 
itoperuelos. 
22 US 30 
14 987 91 
20 029 50 
9.106 02 





10 '.'30 98 
» 723 . 
18 638 97 
10 750 93 
5 857 32 
10 177 02 
12 931 27 
12 358 50 
0 863 43 
1« 800 42 






























































A r m t i i i i j . 
Carroeera. 
Cimancs del Tejar. 
ClluZaS de Abaju 
Cuadros, 
(iarrafe. 
ü i a d t l e s . 
León. 
Mansilla de las Muías. . 
Mansilla Mayur. 
OnziíOilla. 
Rioseco de Tapia, 
sarit'gos. 




Valverde del Camioo, . 




Vega de lufauzoiws. .: 
ido, 
7 012 1>0 
5.8S9 00 
8 531 «1 
18.13.3 20 
12 024 36 
18 433 80 
¡3 928 98 
79 935 46 
10 179 
14 0211 14 
15 505 86 
8 593 20 
7.913 50 
11,344 5(1 
i) 242 40 
18 883 30 
SO 473 20 
10818 • 
23 210 28 
6 08 i • 
17 055 • 
22 388 40 
8 978 24 
. . 3 39 



























« l i 2 ! 
407 31 
024 41 































































TOTAL . . , | 400 759 86 4 658 . 13.576 » 1S.23Í 
JPartido Judicial do ÜVfturia* do P a r e d e s . 
Persoual y material . 810 00 pesetas Ciulldad que situfiae el parlido por 
Mauuleociou de presos 1 571-50 id. coulnbtfoiou ilireida, 141) 8D8!I0 
Sale gravada la riqujza ¡ l'a'a P6'50"3' y milenal. . . . Q'60 por 100 
| Para luauuieiicuii de presos pobres . 0-l 11 p.ir 100 
Barrios de Lun». (Lo»).j 6 303 761 39 02. 72 19/ 111 21 
3 -
AYCNTAAÜENTOS 
Entupa ilti ¡a Loulha. 
Ijúncur». 
-Míijúu (I,*.) 
Murms tlf. I 'hrfdrs. 
Oniiifins (Lus.) 
Prtiitcios üel Si i . 
Itialio. 
títti. Míkiiii di íOrdás, 
Soto y Amio. 
Valii tfSHmHrto. 
Vegrarifiii'/u. 





S Ü(|9 SO 
11.115 
l l i 78!) 50 
13.SH6 í-'O 
8.S27 0(1 
íl i 211 11(1 
I B (¡r.s ;t(i 
6.732 (10 
l t . 4 0 6 
3 39 ü 
8 !l 18 0 4 
13.216 80 
j U S CORRESPQVnK _PAIIA 
y 






















93 5 í 
104 <>U 













l l i l 23 






140.858 10 845 07 1 563 40 2 408 53 
J^ar-tido juclioial cío Jr*onfer*racla. 
l'eranuul y umlt-rial. . . . 2.375 iCiipw (le cuntribuciuii directa 
l'ar» insiiiiteucinii de pn'ítfs. 5 025 > que el \>¡>\ l¡ui>¡mg;< al Ti'SM'u.á'O 901'66 
Total o n p¡iilii . . . 8.0001 
Cui asiiuuile a los Ayuiitainientosi Por personil y miiterinl. , 0 88 por 100 





(lasirílio de Oubrera 
O'isttopudHtutí. . 






Lnfro (IB Caruoodo. 
IMH íiurrius de Sulas 
iMol'lUxseca. 
íiitV^dH. 
I'uh'mo dei Si i . 
l'onffiTíída. 
i'rÍRranza del Bierzo. 
Puente OoiniQ^u Ftorez 
.San üslebim de Vaiduez». 
Sigüej 'u. 
'J'<jn-uo. 
IOTAI . . . 
11.584 80 
18 869 04 
5 155 5» 
5.3*8 90 
8 663 38 
11.839 tía 
12 675 24 
S 417 88 
l á . 8 7 3 00 
12 429 90 
5 818 50 
9 783 . 
8 598 C0 
14 112 . 
I I 613 96 
11 740 50 
10.723 50 
40 078 41 























































































Gorduiiüa de* l 'hlo 
(¡rujal de Cutapos. 
Joariil;!. 
Joara. 
liH V'ega de Altnanza. 
•Sitliagun, 
Saelices del lüo . 










2 677 86 
10 638 34 
9.458 10 
17 617 14 
9 184 30 
4 217 58 
6 069 96 
19 848 24 
5 544 36 
18 516 06 
12 169 80 
9 803 70 
7 078 86 
29 561 40 
8 040 06 
12 098 70 
20 329 02 





11 fili 86 
5 848 92 
13.164 66 
LE* CCUlRESMUríE pMtA 
iKIHMIl - . i jn 
TOTAL. mal'.'nal i.reío* ifolirp 

























































186 ¿ 0 . 
4 ¡7 BO, 
121 59 
















m u í 311 343 66 2 419 . \ 4 583 . 7 002 « 
Part ido j udioial do Valeno ia de I>. J u a n . 
P¡irü personal y maleriul. . 2.220 Cantitlail que salisf.ice el part í - . 
M.miilt'iii'ion de presos pobres do.por cuulriUuuou direoU. 503 377'37 
v demás 174 
Süle gravada: a riiiuez a. 
279 904 86| 2.375 • 5.625 
JE* artido jud ic ia l ele T i i a, ü o. 
Cara personal y tualcrial. . LIBO OS Cinlidad qui!s,iliíf.ieeel par-
Mauuleiiduii d»presuspubres. 1.494'73 t i i l upnr i ' o i i l r ibnc iund i r iT la . 
" ' j l ' j r a (uanuleiiaon de presos pobres en 0 2 i 
Aoebi'dn. 





Oseja do Sajarabre 











4 482 > 
9.136 80 
7 959 24 
15 606 54 
7.056 . 
3 308 04 
3 654 • 


























l l i 03 























céis. p. 100 


















2.651 38 72 
r a o t i d o j u d i c i a l do Sahagun. 
l'ersonal j inaterial . 2 432 pls. Cauliil id i|iie saliel.ice el partido 
' V70 id. p'ir canlribueiun dir c u . . .311 343 66 
l'ara personal v tnaieriai en. . . . Ü ' 7 8 p o r l 0 0 
Para manutención Ue presos pub.es. 
¿dauulencion de presos. 
Sale gravada la riqueza. 
Alinnuzá. 




















( Para persona!y 
j Para mimuU 'nd 
11.911 20 
22.271 15 
15 403 SO 
8 638 77 
8 106 
9.947 70 





7 027 65 
9,056 25 
13 650 
13 204 38 
22.161 93 
13 220 13 
.18 4(8 50 
27.825 . 
7 823 50 
13 392 75 
20.48!) 70 
60 577 02 
22 620 5 
10 368 75 
10 720 50 
25 466 70 
5 798 73 
13.303 50 
9 943 50 
1127 
11 Í 5 9 15 
6.588 12 
10 254 30 
¡iterial. . . 







































Cabreros del Rio.. 
Campnzas. 
Campo de Villavidel. , 
Caslilfiié. 
Castrofuerte. 
Cimanesde la Vetra. 
Corvillos dtí los Otaros. 
Cnbtlia* (Id los Oteros. , 
Fresno de la Vega. 
Iñienles de Carbajal 
ti(irdoncil:o. 
Gu.sendos de los Otaros. 
Izogre. 
Matadeon de los Oteros 
Matanza. 
Pajares de los Oteros. . 
Stas Martas. 
S, Millan los C .balleros 
Toral de los (juzinanes-, 
Valdevirab-e. 
Vakhrits. • 










Villademor de la Vega.. 
T o m . . . 503.377 37 2 272 « 122 . 2 394 
JPartldo Judicial de "Villairanoa del 
jSier-zo. 
Persono! y material. . 4 61í '50 Cantidades que satisde» el par 
Jlaoutencma da presus. 8.940'52 (ido por conlribucion lirtcta. 211119 peset. 
c i „ „ j , 1, „¡n,„.,., ( l ' i n i personal y luiileiial. . . . 2 19 por 100 
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Valle de FinoHedo. 
Ve^a da Eüpiuareda. 
Vii^a de Valoree. 
Villadecanes. 
Vlllhfn.noa df l Bierzo. 




Ptut tu Ct. 
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L e ó n 13 de Mayo de 1 8 7 5 . = K ) Vicepr t j sú len le , Ricardo Mora 
Varona .—P. A . de la C. P. = U o m ¡ n g o Díaz Caneja, Secretario. 
OFICINAS DE HACIENDA 
A B M t M S T R A C f O N VCONOHICA DE LA. 
H I O V I N C I A DE I.EIIN 
Los gremios de industriales com-
prendidos en las tarifas y clases que 
(•cexpiesan á cuiitinuacíoD, s<' serví 
rán asistir en los días y horas que se 
señalan á la Administración econóini-
va; de esla provincia para proceder al 
nombramiento de Síndicos y Clasifi 
a ' ú w e s contbruie á lo provenido en 
ios artículos 92. 93 v 94 del Regla 
n e n i o de 20 de Mayo de 1873 
GREMIOS Y HOR\S. 
.líes de Hayo. 
Día 25 Tiendas de lejidos y aU 
fombras de 10 a 11. 
Id de Ultramarinos de 11 á 12. 
i d de tocinos, de 12 á 1 
Dia 26 I d de vinos y aguardien-
tes al pormenor, á las 11 
¡lia 28. Id Uornos de pan con ven-
la, de 19 á 11 
Médicos-Cirujanos, de 11 á 11 y 
media. 
Bárbaros , de 11 y media una. 
Dia i » Zapateros, de l ü á 11. 
Sastres, de 11 á 11 y media 
Herreros, de I I y media á 12. 
Carpinteros, de 12 á una 
Industrias que aun cuaudono cons 
titijyen greniio, se convocan para los 
efectos del art. 107 de d d io llegla-
mento: 
Síes, de Junio. 
Dia I 1 Alinacenist s de aceite v 
jabón , de 10 á 10 y media. 
I d . de sal, de 10 y media á 11. 
i d . de hierro, de 11 i 11 y medía. 
Id de Tejidos, de 11 y media á 1 i . 
i d de quincalla, de 12 á Iv'y media 
Id de vinos y aguardienlcs, de 11 
y media á un» 
l)ia i . Tiendas de tejidos al pur-
jnenor, de 10 á 10 y media. 
Id . de tedas y ciutas.de IU y me 
dia á 11. 
Id,de papel pintado, de 11 á 12 y 
inedia. . . 
i d de ferraieria de i 1 y media á 12 
Mercader de drogas, de 12 á 12 y 
media 
Bazar Je ropas hechas, de 12 y me 
dia á una 
Dia 3. Tratante en carnes, de 9 
y media á 10 
Calé, de 10 á lú y media. 
Quincalla ordinaria, de 10 y media 
á l l . 
Frutos coloniales, de 11 á 11 y me-
dia. 
Relojeros, de 11 y media á 12. 
Tienda de comestibles, de 12 á 12 
y media 
Venta de libros, de 12 y media á 
una 
Día 4 Tiendas de sombreros, de 
9 y media á 10. 
iHerceria y sedas, de 10 á 10 y me-
dia 
Tablajeros por cuenta propia, de 
10 y media á 11 
Tiendas de aceite y vinagre, de 11 
á 11 y m dia 
Venta de sal al pormenor, de 11 y 
media ¡i 12 
Venta de aceite y jabón, de 12 á 
12 y media. 
Venta de yeso, de 12 y media á 
una. 
Dia 5 Mesoneros, de 10 á 10 y 
media 
Vendedores de pescado, de 10 y 
media áll . 
Casa de huéspedes , de 11 á l l y 
media 
Prender ías , de 11 y media ó 12, 
Venta de iarbon, de 12 á 12 y me-
dia 
Id . de cucharas y molinillos, de 12 
y inedia ¡i una 
Dia 7. Veterinarios, de 9 í 9 y 
media. 
Farmacéuticos, de 9 y media á l O 
Maestros de obras, de 10 á 10 y 
media 
Ajír imensores,de lOymedia á 11 . 
Abobados de colegio, de 11 á 11 y 
media. 
Procuradores de colegio, tie 11 y 
inedia á 12 
Notarios de colegio, de 12 4 12 y 
media 
gotarios ec es iás txos , de 12 y me 
dia á una. 
K a 8 Confiteros, do 9 íi 10 
Impresores, de 19 á JO y media. 
12 
l -
P'ateros, de 10 y media i 11 
Cereros, <le 11 á 11 y media 
Vendedores de zuecos, de 11 y me-
día i 12 
Hojalateros d e l i á 12 y media. 
Jatmeros, (te 12 y media á ima 
Constructor de carros, de una á 
una y media 
Dií 9. Botero, de 10 á 10 y media 
Encuadernadores, de 10 v inedia 
á 11 
Pintores, de 11 á 11 y media, 
Silletero, do I I y media á 12. 
Relojeros compositor, de 1 i á 
y media. 
León 21 de Mayo de 1875.=EI Je-
fe económeo , José C Escobar. 
A I ' H I N I S T H A C I O X I C I I M Í W I C A DE L A 
l ' l l i V l N C I l De L t u N . 
CIRCULAR. 
Encargado de la Administración 
económica de esta provincia desde el 
dia 21 del presente mes, creo un de-
ber manifestar á losSres Alcaldes de 
la misma el deseo que me anima y 
tos propósitos que tengo para que la 
Administración sea benélica al con-
tribuyente y útil al Estado 
No es a nadie desconocida la per-
turbación en que por desgracia se 
encuentra la Administración pública, 
efecto de la qoe ba reinado en el país, 
y que es de urgente necesidad que 
desaparezca. 
Pues bien; mi propósito, en primer 
lugar y como base de las disnosicia-
lícs que adoptaré dentro de las a t r i -
buciones que las leyes y reglamentos 
me conceden, es hacer extricU y 
pronta justicia en lodos los actos 
de la Administración, cualquiera sea 
la clase de la persona que ia solicite; 
y perseguir hasta el último límite 
todo acto de inmoralidad ó resisten-
cia, dó quiera se halle 
Para conseguirlo cuento con la efi-
caz cooperación del digno Sr. Gober-
nador de la provincia,'y no dudo que 
los Sres Alcaldes v demás Autorida-
des me la prestaran también en la 
esfera de la autoridad que ejercen. 
La incalificable guerra civil que 
asóla ricas comarcas de esta desventa 
rada Patria exige grandes sacrificios 
á todos los conl r íbuyentes ; y este 
mal que el (iubierno procura con 
enérgica voluntad que desaparezca 
en breve, es causa de que ia t r ibu-
tación pese con excesó sobre la r i -
queza del país, privando á los pací 
lieos ciudadanos de una crecida parte 
de sus utilidades Pero se hace mas 
insoportable y mas sensib'e el mal, 
si la Administración no procede en 
justicia, favoreciendo la influencia y 
desatendiendo al que no la UM;Í'I. 
Interin me encuentre al frente de 
esta Administración económica pro 
curaré iuspiranne en el exacto cuiu-
pli.'ijjento de las leyes couce.iiendo a 
cada cual lu que le corresponda, sin 
oír otra recomendación qic! el impe-
rio d - la justicia. Seré tolcivude hasta 
donde el deber me lo permita con 
losqu i cometan faltas no deliberadas; 
peto enérgico é inexorable con aque-
llos que procuren entorpecer la ges-
tión administrativa privando al'Go-
bieruo de los recursos que hoy más 
que nunca necesita, ó empleando la. 
resistencia pasiva 
Administración moral, j jsla y or-
denada es lo ijue me propongo,*y sin 
hacer alarde de pretensiones jacian-
eiosas que no tengo, en'» sea fa.'il, 
i'UUS'.'üuirlo en esta p e i ú ; . i j ical 
provincia, habiendo buena volutit.idt 
en todos 
León 23 de Mayo de t S T i . - E l 
Jefe económico, José Carlos Escobar.-
! AYIÍNT A MI liNTOS. 
AUal iUa cowlititnionnl dx 
Santiago Millas. 
Se ha Un vnnaute plaza ile 
füoult'.vtivo i " . Benofieencia de 
este A y u n t a m i e n t o con la dotu-
cion de 500 pesetas anuales, pn— 
g n á a s por t r imest res vencido* 
de los fondos munic ipa les ; siendo 
de su cargo la asistencia de las 
familias pobres del mismo y al 
reoonocimieti to de los qu in tos 
cuando lo hubfere; pudieudo e l 
agraciado c o n t n t t a r la asistencia 
<le este pueblo por la que se han 
satisfecho en a ü o s anteriores 
1.250 pesetas anuales, y la de los 
d e m ó * pueblos del m u n i c i p i o . 
Lus aspirantes p r e s e n t a r á n sns 
solicitudes y domas d o c u m e n í o * 
que anrudi len su a p t i t u d en la 
Secretaria da oste en el impro— 
logable plazo de 30 din» c o n t a -
dos desdo el de la insorsion de l 
presente en .el B o l e t í n oficial A* 
la p rovinc ia , pues pasado, se p r o -
vee rá en el que se conozer. r eun i r 
las uinjores condiciones a l efecto, 
h a l l á n d o s e en la actual idad ser-
vida dioha plaza i n t e r i n a m e n l e 
por el m é d i c o - c i r u j a n o D . Ma— 
nnel ParéZ que r e n u u c i ó la p r o -
piedad. 
S a n t i a í i o Mil las 13 do Mayo de, 
1875.—R! Aloa lda . M i g u e l Perei!. 




de San Cristóbal de la Polantera. 
Se llalla VnCalit« lu Secreturia de 
este Juz^iido inonieípid por renoucu 
del que ia obtfi ia en propiedad. 
Las pi>rs'>na« qna -leseen aspirir á 
dicha piazn, preacotarau '-MI lu S»:cre-
tíirfa de esi • Jfiz¿'aílo tieotro del t¿r • 
mtao de 30 ói 's, a contar di-s'ie.ln i o -
sercitin en ei Boietin oficial de la p¿o-
vineia, sus iustancias dncuineulaiUs 
t-n U^.d fonoH-, put-s p-ts^tiu dicho 
término no serán admitiiias. 
S»ii C.'Uiobal de 1* Pouiutera 2 de 
Mayo *W 1875 —Ki ¡ e t i aiameip-i), 
M muei (juuzKieü.—El Seciet .rio i n -
. Fr , (¡ISCÜ Gutiz-tl'-z lieyero 
: ANUNCIOS l ' A U I l ü U L A ü l i í . 
j ASUSr iO IVIHÜttTASTi!. 
' Se uraoria toda clase do papel do 
E-aadii cuino bmnis del Tesoro. < jinso-
lid ion, Ferru- carmes, lildeles Bipiite-
eitr'us, fr-ífiiiarile UH I» Caja de Ucinis-,-
, tos, resioinw i k conso-lilailas, ciéii les 
del pcrsiiitai, cié-tilo eoiilcrcl.il ó pó i./.-iS 
. de- la Tatelnr. libreilueotns. ite carrete • 
ras y ile eii'írra, crií-lito.s iie losproc.c-
, ileulcsil" L' K-ainar Se toman les cii|iii-
j lies éc.pi[*-Us de les v-reies del K-t.l-
' iie. Ih: i- 'ii >e eo Lemi a D Lais Oiur-
iim y '.-oi-i,' Puzueia oe ü . Uulierrez,. 
iiiiui 2. (líoU'ius ), 
I. i'[i.. Jt l^^é ti.. U&.LLÍIL L« 171inena,,IM 
